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En la lista que presentamos a continuación indicamos las Tesis de Licenciatura 
(apartado I) y las   es is de Doctorado (apartado 11) que han sido presentadas en el 
Departamento de Geografia de la Universidad de Barcelona hasta julio del año 
1986, inclusive. Se trata de trabajos de investigación que, salvo algunas excepciones, 
han sido dirigidos directamente por profesores del Departamento de Geografia y 
que, en todo caso, han sido presentados y depositados en el citado Departamento. 
La lectura y defensa de las tesis se ha efectuado siempre en Barcelona, con unas po- 
cas excepciones, señaladas oportunamente, en las que el Tribunal se ha constituido 
y actuado en otras dependencias de la Universidad de Barcelona (Facultad de Filo- 
sofia y Letras, en Palma de Mallorca, hasta el año 1978; Delegación Universitaria, 
en Tarragona o en Lérida). 
El periodo abarcado es de veinte años. En efecto, la catedra de *Geografia,> fue 
ocupada por un nuevo titular en diciembre de 1965, comportando este hecho el fun- 
cionamiento paralelo de un Seminario de Geografia. En aquel momento, el personal 
adscrit0 a dicho Seminario era un catedrático, un profesor encargado de curso (ad- 
junto interino) y un ayudante. El Seminario de ~ ~ o ~ r a f i a  pas6 a se r  Departamento 
de Geografia en octubre de 1966. Durante el año siguiente se presentaron en el mes 
de septiembre, las dos primeras Tesis de Licenciatura (I 1 y I 2) y en 1968, en el mes 
de julio, la primera Tesis de Doctorado (I1 1). Por 10 dicho, el periodo afectado por 
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la información que sigue es el que transcurre entre 1967 y 1986 y queda cerrado en 
el mes de julio del ultimo de dichos años. 
Durante unos pocos cursos académicos, 10s estudios de Geografia estuvieron 
incluidos dentro del plan de estudios de la sección de Historia. Pero 10s esfuerzos 
realizados por el Departamento de Geografia, para conseguir una especialidad de 
Geografia, dieron su fruto a partir del curso académico 1969-1970, inclusive. Enton-, 
ces apareció una Especialidad y una Licenciatura de Geografia, desarrollada durante 
tres años. La primera promoción de geógrafos de la Universidad de Barcelona ter- 
minó sus estudios en junio o septiembre de 1972. 
Este hecho motivó que, juntamente con la obligatoriedad de la Tesis de Licen- 
ciatura para obtener este titulo, se presentasen un gran numero de dichos trabajos 
durante un par de años: dieciséis Tesis de Licenciatura en 1972 y catorce en 1973. 
De cada trabajo indicamos: 1, el nombre del autor; 2, el titulo completo; 3, el 
año y convocatoria en que fue presentado; 4, el nombre del director; 5 ,  10s volume- 
nes que comprende. Señalamos también si ha sido publicado totalmente, parcialmen- 
te (en general se trata de algun capitulo o parte de la tesis que se considera funda- 
mental) o en forma de resumen. Dentro de cada convocatoria o periodos de lectura 
y defensa de tesis (junio, septiembre; en ocasiones, febrero) las citamos por orden 
alfabético de apellidos de sus autores. 
En un fichero especial de la Biblioteca del Departamento de Geografia (Facul- 
tad de Geografia e Historia; Ciudad Universitaria; torre A,  5." piso; 08028 Barcelo- 
na) se encontrara mayor información (extensión, graficos, etc.) Todos 10s trabajos 
indicados estan depositados en dicha biblioteca. Agradecemos a las bibliotecarias, 
Montserrat Galera y M." Antonia Diaz, y a la secretaria del Departamento de Geo- 
grafia, Asunción Hermida, la ayuda que nos han prestado. 
I. TESIS DE LICENCIATURA 
(1967-1986) 
1.  M." Rosa REIXACH CIRICI, 
E.~tudio del municipio de Sitges. 
Septiembre, Dr. J .  Vila Valentí. 
2 vols. 
2. Tomas VIDAL BENDITO, 
Evolución de la agricultura y de la propiedad rural en la isla de Menorca. 
Septiembre, Dr. J .  Vila Valentí. 
2 vols. Publicada completa. 
3. Josep OLIVES PUIG,  
Sant Cugat del Rec: Aportación al estudio de la deterioración urbana en el casco 
antiguo de Barcelona. 
Junio, Dr.  J. Vila Valentí. 
1 vol. Publicada parcialmente. 
4. Magda REIXACH COLL, 
Centelles: el medio fisico, la población y las actividades económicas 
Septiembre, Dr. J .  Vila Valentí. 
2 vol$. 
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5. M." Dolors G A R C ~ A  RAMON, 
Estudio del desarrollo de las pesquerias cubanas: el golfo de Batabanó y el puerto del 
Surgidero como casos-modelo. 
Septiembre, Dr.  J .  Vila Valenti. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
6. Isabel RUEDA MARQUEZ, 
Aportaciones al estudio del transporte publico colectivo en Barcelona 
Junio, Dr. J .  Vila Valenti. 
2 vols. 
7 .  Antonio BARRADO G A R C ~ A ,  
Sant Cugat del VallPs. Estudio geográfico. 
Septiembre, Dr.  J .  Vila Valenti. 
2 vols. 
8. Javier GOMEZ PINEIRO, 
Orio, un municipi0 del urea urbana-industrial de San Sebastián. 
Septiembre. Dr. J .  Vila Valenti. 
2 vols. 
9. Merce TATJER MIR, 
La irttegración de 10s barrios en el espacio urbano: El caso de la Barceloneta 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada completa. 
10. Pedro ÁLVARO BENITO, 
Ararrzo de Miel. Estudio geográfico 
Junio, Dr. Salvador Llobet. 
2 vols. 
11. Joan BARALDES CREUS, 
Aportación a una terminologia crítica de Geografia agraria: 10s métodos de cultivo. 
Junio, Dr.  J .  Vila Valenti. 
2 vols. 
12. Carles CARRERAS VERDAGUER, 
Hostafrancs. Aportación y estudio de un barrio 
Junio, Dr.  Horacio Capel. 
2 vols. Publicada completa. 
13. Lluís CASASSAS IMO, 
El LlucanPs; evol~4ció recent (1950-1 970). 
Junio, Dr. J .  Vila Valenti. 
3 vols. Publicada completa. 
Es la primera Tesis de Licenciatura que se presento en catalan. 
14. Francesca FLORIT ALOMAR, 
Estructura agraria del término municipal de Sineu. 
Sunio, Dr. Bartolomé Barcel6. 
2 vols. 
Áng& M." ANTON ORMAZABAL, 
El valle del Razón. Estudio de Geografia agraria. 
Septiembre, Dr. J. Vila Valentí. 
2 vols. 
Rosa M." CASTEJ~N ARQUED, 
Problemas metodológicos en 10s estudios de Geografía portuaria. Elpuerto de Barcelona. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
Pedro Luis CLAVERO PARICIO, 
Estudio metodológico del clima de Cabo Bagur. 
Septiembre, Dr. Luis Albentosa. 
4 vols. 
M. Ángels  CONSTANT^ MATA, 
El municipi0 de Banyeres. Estudio de Geografia agraria. 
Septiembre, Dr. J .  Vila Valentí. 
2 vols. 
Agustín HERNANDO RICA, 
Aportación al conocimiento de la Geografía agraria del municipi0 de Caspe. 
Septiembre, Dr. J .  Vila Valentí. 
2 vols. 
Juan Pablo HERRANZ MART~NEZ, 
Estudio geográfico de la alta sierra de Albarractn 
Septiembre, Dr. J .  Vili Valentí. 
2 vols. 
Emilio GIM~NEZ ARRIBAS, 
El sector semiárido leridano: estudio de la aridez. 
Septiembre, Dr. Luis M. Albentosa. 
2 vols. 
Roser MAJORAL MOLIN!& 
Aspectos urbanos y demográficos de la Seu d1Urgell 
Septiembre, Dr. J.  Vila Valentí. 
2 vols. 
Mercedes MARÍN RAMOS, 
Iniciación a un estudio climatológico sobre 10s datos de la estación metereológica de San 
Fernando. 
Septiembre, Dr. Luis M. Albentosa. 
3 vols. 
José RASO NADAL, 
El clima del llano de Barcelona. 
Septiembre, Dr. Luis M. Albentosa. 
3 vols. 
Santiago ROQUER SOLER, 
La situación dernográfica de 10s pequeños municipios rurales cercanos a una ciudad. 
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El caso de Malla en la Plana de Vic. 
Septiembre, Dr. Tomas Vidal. 
2 vols. 
26. Helena ESTALELLA BOADELLA, 
El dominio de la propiedad rústica como factor de jerarquización urbana. El caso de 
la provincia de Gerona. 
Febrero, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. 
27. Joan ARAN SURIOL, 
Castellterqol i la seva urea d'influencia. Estudi d'evolució poblacional des de 1857 a 
1970, atenent al creixement natural i les migracions en relació amb les activitats de la po- 
blació. 
Junio, Dr. TomAs Vidal. 
3 vols. 
28. Teresita GARCIA CASTRO DE LA PENA, 
Politica urbana de la época de la dictadura en Barcelona. Los grupos de viviendas 
Eduardo Aunós y Ramón Albó. 
Junio, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. Publicada parcialmente. 
29. Ange~ MART~NEZ NAVAS, 
La Geografia médica y su aplicación a algunos casos esparioles. 
Junio, Dr. J. Vila Valentí. 
I vol. 
30. A. Ilia SALICRUP, 
La resistencia.al cambio de un sector de agricultura intensiva: el municipi0 de Alella. 
Junio. Dr. Horacio Capel. 
1 vol. 
31. Pere A. SALVA TOMAS, 
Estructura agraria del Pariatge. 
Junio, Dr. Bartolomé Barceló. 
3 vols. Publicada parcialmente. 
32. M." ~ n g e l s   ALI^ TORRES, 
Formació d'un espai suburbd: Sant Boi de Llobregat. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
33. M. Nélida FAWNDEZ HIDALGO, 
Los medios audiovisuales en la Didáctica de la Geografia. 
Septiembre, Dr. J .  Vila Valentí. 
1 vol. 
34. M. Isabel L E ~ N  RAMOS, 
Ensayo metodológico para el estudio de las superficies de erosión en el macizo del 
Montseny. 
Septiembre, Dr. LI. Solé Sugrafies. 
4 vols. 
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35 Carmen I r ~ s  LUGO LUGO, 
Formaclon y estudlo de unas topologías soc~ogeográficas para tratar de establecer una 
tlpología úntca desde 1900 a 1970 
Septlernbre, Dr Tomis Vtdal 
3 vols 
36. Maria José OLIVE P ~ R E Z ,  
La génesis del conflicte urbano en Santa Coloma de Gramanet. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
37. Josep M."ANAREDA CLOPES, 
Estructura y dinámica del paisaje del Montseny. 
Septiembre, Dra. Maria de Bolbs. 
3 vols. Publicada parcialmente. 
38. concepció PARADEDA REIXACH, 
El clima de Gerona. 
Septiernbre, Dr. Luis M. Albentosa. 
1 vol. 
39. Isabel PUJADAS RUBIES, 
Evolución demográf~ca y estructura actual de la población de Balaguer. 
Sept~embre, Dr: Tornis Vidal. 
3 vols. 
40 Joan SERRAS MORA, 
Morfoettructuva del Jector Alt Camp-Conca de Barbera, en la Cord~llera Prelitoral Cu 
talana 
Septlernbre. Dr Salvador Llobet 
2 vols. 
41 M ' Dulce P A R ~ S  VIDAL-RIBAS. 
La concepclón geográfica y la percepclón del rnedto amertcano en 10s hlstorcadores de 
Indias 
Febrero, Dr Horac~o Capel 
2 vols 
42. Antoni TOBAR L ~ P E Z ,  
Evolución socioeconómica de un municipi0 dentro del brea de influencia de la Gran 
Barcelona: n Masquefa.. 
Junio, Dr. Tomis Vidal. 
2 vols. 
43. Jordi GUITART BASOMBA, 
Evolució agrrirla recent del muntclpl de Sant Gutm de Freixenet. 
Septiembre, Dr. J .  Vili Valentí. 
2 vols. 
44. Eloísa ORTEGA POZA, 
La Zona Franca de Barcelona. De puerto franco a polígono tndustrial. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada en forma de resumen. 
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45 Rosa TELLO ROVIRA, 
La política de creación de ciudades nuevas: El casco del área metropolitana de Barce- 
lona. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. 
M . V a z  de las HERAS SALORD, 
El transito demografico de una ciudad insular: Ciudadela 1601-1900. 
Junio, Dr. Tomas Vidal. 
2 vols. 
Lluís RUIDOR I GORGAS, 
Urbanización y propiedad en el área de Barcelona. El caso de Tiana. 
Junio, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. 
Maria SALA SANJAUME, 
La organización del espacio natural en las Gavarres: Un estudio de Geografia física in- 
tegrada. 
Junio, Dra. Maria de Bolos. 
3 vols. Publicada completa. 
49. Miguel VIVES TORT, 
Castellví de Rosanes. Estudio socioeconómico de un municipi0 periurbano del urea me- 
tropolitana de Barcelona. 
Junio, Dr. Tomas Vidal. 
2 vols. 
50. Amalia HINAREJOS P ~ R E Z ,  
Desarrollo urbano de una ciudad indwtrial: Elche. 
Septiembre, Dr. Luis M. Albentosa. 
3 vols. 
51. Eugenio COBERTERA LAGUNA, 
Ensayo de valoración edáfica para fines agrogeográficos: Los suelos del campo de Ta- 
rragona. 
Junio, Dr. Luis, M. Albentosa. 
Presentada en Tarragona. 
3 vols. 
52. Antonio G ~ M E Z  ORT~Z,  
Morfologia glaciar y periglaciar de la vertiente meridional del maclzo de Camp-querdós 
y alto Valle del río Duran (Cerdanya). 
Junio, Dr. Salvador Llobet. 
2 vols. Publicada en forma de resumen. 
53. Agustí XERCAVINS COMAS, 
Estudio comparativo del clima de 10s altos valles del Ter y del Freser. 
Junio, Dr. Luis M. Albentosa. 
2 vols. 
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54. Carme MOR DONBS, 
Les Borges Blanques: El problema comarcal y la evolución de'la utilización de la tierra 
agrícola. 
Septiembre, Dr. J. Vila Valentí. 
2 vols. 
55 .  Joan S A B ~  BONASTRE, 
Las estructuras del paisaje integrado en una montaña media mediterránea: EI caso de 
Sant llor en^ del M&. 
Septiembre, Dra. Maria de Bolbs. 
2 vols. 
56. Fernando TORRENS ENRIQUEZ, 
Félix de Azara. Una contrihución al conocimiento de la Geografia española del si- 
glo X V I I I .  
Septiembre, Dr. J. Vila Valentí. 
1 iol .  Publicada en forma de resumen. 
57. Pere Joan BRUNET ESTARELLAS, 
Bunyola. Cambio social y espacio en un municipio del área de influencia de Palma. 
Septiembre, Dr. Bartomeu Barcel6. 
2 vols. Presentada en Palma de Mallorca. 
58. Marc A. GRIMALT ESCALAS, 
El aeropuerto de Palma. Un estudio geográfico 
Septiembre, Dr. Bartomeu Barceló. 
3 vols. Presentada en Palma de Mallorca. 
59. Francesc LOPEZ PAI.OMEQUE, 
Actividades terciarias en Cervera y delimitación de su área de influencia. 
Junio, Dr. Lluís Casassas. 
2 vols. 
50. Pau ALEGRE NADAL, 
La concessió minera a Catalunya: aspectes geogrdfics. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. 
61. Josep M." RABELLA VIVES, 
Ciencia geogrdfica i educació problematitzadora. 
Septiembre, Dr. J. Vila Valentí. 
1 vol. 
62. Francisco ESCAMILLA VERA, 
La enserianza de la Geografia en España durante el siglo XIX: 10s libros de texto. 
Junio, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. 
63. José M . E S C A K T I N  ARTIEDA, 
El medio natural y las actividades agrarias en un municipio del Somontano oscense: 
Bolea. 
Junio, Dr. J .  Vili Valentí. 
2 vols. 
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64. Santiago QUESADA CASAJUANA, 
Metodologia y teoria de 10s sistemas. Aplicaciones a la Geografia y a las Ciencias 
sociales. 
Junio, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. Publicada parcialmente. 
65. Juan Luis SUAREZ DE VIVERO, 
El espacio marítimo en la Geografia humana. 
Junio, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. Publicada parcialmente. 
66. Jaume ALZINA MESTRE, 
Evolución y estructura de la población de la comarca de Arta (Arta, Capdepera, Son 
Cervera) en el siglo X1X. 
Junio, Dr. Bartomeu Barceló. 
1 vol. 
67. Francisco J. MART~N VIDE, 
Persistencia de 10s dius con y sin precipitación en Barcelona (observatorio Fabra). 
Septiembre, Dr. Luis M. Albentosa. 
1 vol. 
68. Jaume MATEU I GIRAL, 
Organització espacial i evolució economico-poblacional en un sector urgellenc (1755- 
1862). 
Septiembre, Dr. J. Vil5 Valentí. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
69. Joan VILAGRASSA IBARZ, 
Societat industrial, fet urba i environament. 
Septiembre, Dr. Lluís Casassas. 
1 vol. 
70. Montserrat J A R D ~  PORQUERAS, 
Estudi geomorfologic de les terrasses del riu Llobregat entre La Puda i Abrera. 
Septiembre, Dra. Maria de Bolbs. 
1 vol. 
71. Lurdes GARC~A i LANCETA, 
Aproximació a ['estudi integrat del medi natural dels ports de Beseit. 
Febrero, Dra. Maria de Bolbs. 
1 vol. Publicada parcialmente. 
72. A. Lurs G ~ M E Z ,  
1968-1978: Ascenso y puesta en cuestión de la concepción geográfico-social de la .Es- 
cuela de Munich,,. 
Junio, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. Publicada parcialmente. 
73. Kirk MATTSON, 
La ciudad iberoamericana y las teorias del desarrollolsubdesarrollo. 
Junio, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. 
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74. Pilar COMES i SOLB, 
Assaig cartografic de la dindmica de 1'6s del sol: Els canvis recents d'ús del sol (1956- 
1978) en un sector del Vall2s Occidental. 
Septiembre, Dr. J. M. Panareda. 
1 vol. 
75. Nayda MENA MELBNDEZ, 
La Geografia agraria del llano costero norte de la Isla de Puerto Rico. 
Septiernbre, Dr. J .  Vila Valentí. 
1 vol. 
76. Joan-Eugeni SANCHEZ, 
Poder i articulació de I'espai. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. Publicada completa. 
77. Jaime ARESTE BAGUÉS, 
El ensanche de Tarragona (1854-1868). 
Junio, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. Publicada completa. 
78. Rosa JUNYENT COMAS, 
El espacio residencia de la familia inmigrante en el urea metropolitana de Barcelona. 
Junio, Dr. Tornas Vidal. 
1 vol. 
79. Ignasi ALDOMA BUIXADE, 
Els moviments pagesos actuals: El cas del Pla d'urgell. 
Septiembre, Dr. J.  Vila Valentí. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
80. Josepa BRU BISTUER, 
Estudio termopluviométrico y balance hídric0 de la cuenca del Ter. 
Septiembre, Dr. P. Luis Clavero. 
2 vols. 
81. Alejandra HABSB~RGO SATZGER, 
Los cambios de uso del suelo en la periferia urbana de Barcelona: Las transformaciones 
del espacio del oci0 en Castelldefels. 
Septiembre, Dr. Carles Carreras. 
1 vol. 
82. Joan MARTI RIBA, 
Morfologia glacial i periglacial de la ribera de Sant Nicolau (Alta Ribagorga). Iniciació 
a ['estudi de la dinamica actual. 
Septiernbre, Dr. David Serrat. 
1 vol. 
83. Albert PUNTI CULLA, 
Ecologisrno y análisis territorial (El ecosistema definido por el centro caralan) 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. 
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84. Francisca SANCHEZ P ~ R E Z ,  
El control en el acceso al profesorado en la comunidad de 10s geógrafos esparioles des- 
puts de la guerra civil. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
85. José Luis URTEAGA GONZALEZ, 
El higienisme en España durante el siglo XIX y el paradigma de las topografías mé- 
dicas. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. Publicada parcialmente. 
86. Francesc NADAL i P I Q U ~ ,  
Poder municipal y espacio urbano. Las competencias territoriales y urbanísticas del mu- 
n i c ip i~  liberal en Espaiia. 
Junio, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. Publicada parcialmente. 
87. Alberto COLELL VIDAL. 
Estrategias espaciales de las entidades de seguros en España. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. Publicada parcialmente. 
88. Manuel P ~ R E Z  ALMEDA, 
Estudio termopluviométrico y balance hídric0 de las cuencas de 10s ríos Fluvia y Muga. 
Septiembre. Dr. P. Luis Clavero. 
2 vols. 
89. I .  PLANAS DE MARTI, 
Un model d'ordenació d'areas marginals: les Muntanyes de Prades. 
Septiembre, Dr. Lluís Casassas. 
1 vol. 
90. Pere A.  RIPOLL I SOLIVELLES, 
Estudz de les formacions edafiques de la conca del torrent d'Anmedra (Mallorca). 
Septiembre, Dr. David Serrat. 
1 vol. 
91. J. M. AYMA I A U B E Y Z ~ W ,  
Els desequilibris territorials, les ideologies de la nació i la consciencia territorial 
Febrero, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. 
92. Josep GORD] I SERRAT, 
La dinamica de la vegetació i la seva relació amb ['acció de ['home a la Vall de Merles. 
Febrero, Dr. J .  M. Panareda. 
1 vol. 
93. M." Esther MART~NEZ GONZALEZ, 
La evolución de la cartografia catalana de 1800 a 1936. 
Junio, Dr. J. Vila Valentí. 
1 vol. 
94. José Luis Luz6N BENEDICTO, 
Nuevos centros urbanos y ordenación del territori0 en África occidental. El caso de San 
Pedro en el Sudoeste de Costa de Marfil. 
Junio, Dr. Santiago Roquer. 
1 vol. Presentada en Tarragona. 
95. Carmen SANZ MILIAN, 
Estudio termopluviométrico y balance hídric0 de la cuenca del rio Segre. 
Septiembre, Dr. P .  Luis Clavero, 
2 vols. 
96. Pere L ~ P E Z  SANCHEZ, 
EI centro histórico. Un Iugar para el conflicto. Estrategias del capital para la expulsión 
del proletari0 del Centro de Barcelona. El caso de Santa Catarina y el Portal Nou. 
Febrero, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada. 
Juan COSTA CAMPS, 
Pluviometria i b a l a n ~  d'aigua de la conca del riu Llobregat 
Junio, Dr. P. Luis Clavero, 
1 vol. 
98. Jordi MARTI HENNEBERG, 
Emili Huguet del Villar (1871-1951). Vida i activitat cientifica. 
Junio, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada. 
99. Maria del Tura BOVET r PLANS, 
Aportacions a ['estudi geograjic de la vegetació de la Quar. 
Septiembre, Dra. Maria de Bolbs. 
1 vol: Publicada parcialmente. 
100. Alfonso GARC~A RODR~GUEZ, 
La ciudad de Tortosa. Población y funciones urbanas. 
Septiembre, Dr. Santiago Roquer. 
2 vols. Presentada en Tarragona. 
101. Josep OLIVERAS I SAMITIER, 
Desenvolupament industrial i evolució urbana a Manresa (1800-1870). 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
3 vols. 
102. Rosa SERRANO I CENTELLES, 
La relació sol-vegetació a la Torrentada de Coll de Pal (La Molina). 
Septiembre, Dra. Maria de Bolbs. 
1 vol. 
103. Josep VENTURA ROCA, 
Geomorfologia glacial de la Vall d'Espot (Pallars Sobira, Pirineu Central). 
Septiembre, Dr. David Serrat. 
1 vol. 
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104. M." Neus LORENZO GALES, 
Formación y desarrollo de un núcleo agrícola costero. Castelldefels. 
Enero, Dr. J. Vila Valentí. 
2 vols. 
105. M.,' del Carmen MORENO GARCLA, 
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